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Abstract 
This paper reviews the life and works of Iwahashi Takeo. Iwahashi made a huge contribution to the welfare of the blind and visually
impaired in Japan, but to this day, there have been a limited number of studies documenting his life and works. Iwahashi Takeo was
born in Osaka in 1898. As a student at Waseda University, he lost his sense of sight and became deeply discouraged. However, he
regained his hope by learning Braille and entering Kwansei Gakuin College in Kobe. After graduating college, he left for England to
pursue studies at Edinburgh University. Later, Iwahashi returned to Japan to become a teacher at Kwansei Gakuin University and
devoted his life for the welfare and enlightenment of the blind and visually impaired. In 1936, he founded the Lighthouse in Japan.
Iwahashi also wrote many articles and had many contacts with well-known figures such as Helen Keller who visited Japan to support
Iwahashi’s endeavors. This paper provides a comprehensive overview to Iwahashi Takeo’s life and his works.
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